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1. 人工知能学会「社会における AI」研究会  第 29
回研究会（RoboCup シミュレーションリーグ秋キ
ャンプ及びミニ四駆 AI 競技大会）2017/9/30 
「OSM からの RRS 地図生成時のデータ競合の解消」 
細谷優介、森島稜太、鷹見竣希（愛知工業大学）、
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5. RoboCup Rescue Simulation League 2018， 
「 Infrastructure_AIT-Rescue」 2018/7 掲載予定
（採録決定） 
Yuki Miyamoto (Aichi Institute of Technology)， 
Kazunori Iwata (Aichi University)，Nobuhiro Ito 
(Aichi Institute of Technology)  
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Taishun Kusaka， Yuki Miyamoto， Akira Hasegawa， 
Shunki Takami (Aichi Institute of Technology)， 
Kazunori Iwata (Aichi University)，Nobuhiro Ito 
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地区を構成する 25 世帯を対象として 3 回の住民
WS とアンケート調査を行うことを計画した。6 月 29






住民 WS は 3 回（9 月 1 日、11 月 18 日、2 月 3 日）
































 この目的に沿い、地区を構成する 25 世帯に参加
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　The research of risk communication using Proba-
bilistic Seismic Hazard Maps, T.Nagamatsu, S.Oki, 
S.Hirota, the International Association of Seis-
mology and Physics of the Earth’s Interior, 2017.
Yokoyama, K., & Yan, W. (2017). Reduction Effects 
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Vol., 11(1), 170–179.
Yan, W., Yokoyama, K., & Hua, J. (2017). Statistical 
Analysis of Tsunami Waste and the Treatment in the 
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‘Knowledge Bases of Industrial Clusters 
in Japan: Evidence from the Automobile Su
pply Chain’応用地域学会第 31 回年次大会、2








2. Eri Yamada, Tetsu Kawakami and Pierre-Alexand
re Balland, ‘Structural Change of Industrial 
Clusters in Japan: Evidence from the Automobi
le Supply Chain’, 4th Geography of Innovati
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